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Impact of working from home and infection control actions on residential electric bill in Asian 
countries under COVID-19 pandemic 
Yoshihide Yamamoto*1 Yoshiro Morita*2 Yongsun Kim*3 Chutsen Liao*4 
In this study, we conducted a questionnaire survey of Asian countries ( Japan, South Korea, Taiwan, 
China ) in order to clarify the effects of increased working from home and infection control actions on 
the electricity charges of houses under COVID-19 pandemic. As a result, it was shown that the 
electricity prices of houses in Asian countries increased by 30 to 50% compared to the same month 
last year. The reasons for the increase were mainly the increase in time spent at home, the increase 
in the use of PCs, and the effect on air conditioners due to long-term use of ventilation equipment as 

































ついて質問した。アンケート回答数は延べ 720 名を超えた。 
図 1. 日本における新規感染者数の推移 1)（2020/4～2021/9） 
図 2. 韓国における新規感染者数の推移 2)（2020/4～2021/9） 
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表 1. アンケート概要 






有効回答者数 日本：一般 194 名、学生 147 名 
中国：一般 147 名、学生 16 名 
韓国：一般 96 名、学生 31 名 
台湾：一般 11 名、学生 47 名 
英語圏：一般 13 名、学生 20 名 
 
表 2. 本研究に関連する主なアンケート項目 
Q2. 在宅勤務について（学生版では遠隔授業について） 




















































図 4. 在宅勤務の割合（一般） 
 
 
図 5. 自宅以外で遠隔授業を受ける割合（学生） 
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全体としては「家の中でもマスク」や「窓を 1 時間に 2
回程度開ける」などの回答は少なく、「空気清浄機」による





































図 7. 自宅で実施している新型コロナ対策（一般） 
 
  








図 10. 昨年同月と比較したガス料金の変化 
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図 11. 電気料金が増えた理由（日本） 
 
 






















図 15. 電気料金が変化しなかった理由（日本） 
 
 
図 16. 電気料金が変化しなかった理由（中国） 
 
 
図 17. 電気料金が変化しなかった理由（韓国） 
 
  
































































































































































































































































































図 19. 電気料金の変化率（地域別比較） 
 
 
図 20. 電気料金の変化率（月別・地域別比較） 
 
 
図 21. 電気料金の変化率（月別・地域別比較） 
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